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-7 INOVASI I 
Dr Ahmad Fitri (ldri) bf1'$Qma lrumpulan penyelidik menutUukkan mesin pemotong mengkuang di UMP Pekan. 
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1- Pebn 
Sekumpulan penyelidik Uni-versitl M~laysia Pahang {UMP) berjaya menghasil· 
kan mesin pemotong daun meng· 
kuang bagi mengelakkan pengu· 
saha produlr. berkenaan tercede-
ra akibat tertusuk duri keti.ka 
memotong daun berkenaan. 
Inovas:i berken.aan yang dijangka 
marnpu menjana swnberekonomi 
masyar3Jcat luar bandaJ; dihasil· 
kan penyelidik Fakulti Kejurute-
raan Mebnikal UMP diketuai Pf>n· 
syarah Kanannya, Dr Alunad Fitri 
Yusop dan raltannya. Dr Mohd Ad· 
nin Hamidi, Dr Daing Mohamad 
Nafiz Daing Jdris dan pelajar fa· 
kulti berkenaan, Mohamad Izuan 
Iz:rudirl menerusi penyelidilwl se· 
jak dua tabu lalu. 
Bantu pe:Jl9.1saba mengkuan& 
Ahmad Pitn berkata. idea meng-
hasilkan mesin itu bennula pada 
penghqjlmg 2015 :apa.bila mere.ka 
dengan bantuan ra.kan dari Po-
lit.ekn.ill: Kota Kinabalu. sab3h. Mo-
hd Hafuil Mat Yasin dan Perowan-
sa Pa.rulr.a, bertemu pengusaha 
mengkuang cti negeri itu yang me-
ngalanti kesukaran memotong 
daWl berkenaan, tennasuk menga· 
lami tuka berikutan durinya ta-
jam. 
Katanya, mesin itu beroperasi 
menggunakan motor elektrik serta 
rnata pisau mudah dipasans dan 
menerusi ma:klum balas diterima 
daripoda pengwahA m.ngJruang. 
ia lebih repat sena cekap berban· 
ding proses mel\)angka atau me-
motong sec:ara manual menggu· 
nakan tang= 
"Pengusaha di sekitar daerah ini 
seperti di Tasik Chini yang meng-
hasilkan produk cenderahati 
memberikan maklwn balas positif 
dan mereka rurut memberikan ca· 
dangan pen.ambahbaikan ke atas 
peralatan ittL 
·Fasa p€:Itama projek ini sudah 
disiapkan menerusi pembinaan 
prototaip, ltini kami dalam fasa 
kedua dan dijangka siap pada 
p€:nghttiung tahun ini. membabit· 
kan beberapa penambahbaikan, 
tennasuk menjadikannya murah 
untuk dimiliki, mampu menge· 
ringkan dan mewarnakan da'Wl 
m.engkuang.• katanya kepada BH, 
baru-baru ini 
Katanya, pihaknya memperoleh 
Geran Prekomer:sialan UMP her· 
jwnlah RMl6,000 bagi menjayal<an 
penyelidikan berkenaan, selain 
mend.apat ketjasama Perbadanan 
Kemajuan Kraf'tangan Malaysia ca-
wangan Pahang, Politeknii Kota 
Kinabalu dan Wilayab Ekonomi 
PantaiTi.mur. 
"Pada masa depan kita meran-
cang be):eQasama dengan Krafta· 
ngan bagi memboleh.kan mereka 
membeli mesin berkena.m untuk 
kegunaan pengusaha produk ber-
asaskan daWl mengkuang berskala 
kecil. 
sasar perluas produlr. 
keseluruhnegara 
-Kami menyasarlwl produk itu da· 
pat dipertuaskan ke seluruh negara 
dan membantu produk he:rasas-
kan mengkuang dari negara ini 
menembusi pasaran antatabangsa 
yang menj3l'ijikan pendapatan lu-
mayan; katanya. 
Mengenai harga mesin berkena-
an, Ahmad Fitri berkata, ia di· 
anggarkan dijual pada harga 
RM2,000 hingga RMS,OOO seunit, 
selain cuba mengurangkan lagi 
harga produk itu ke tahap mampu 
d.imilikisemuap€:~ 
"Ketika ini, p€:ralatan berkenaan 
menggunakan aluminium berkua-
liti serta motor elektrik berkuasa 
tinggi yang mampu bertahan la· 
rna," katanya 
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